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低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表, 学年間	正答率
差
小問題, 問題, 問題,
問題, 問題, 正答率自体
高
, 超｡  !問題, 入
力装置" ｢#$%$&｣ 答'問題
除(, 電子)$*知識問
	+｡  !知識, 大学
,-./使用"中	身0'
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+D, 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小, B12, 必E"
年次学生方
F年次学生GD正答率
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用語, 大学入学時点	確実身0
'	1, !, 大学入学後
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進H	1示唆
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, 座学14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./使用"1
!自然身0'性格
	1｡ 
今回調査結果
表 '考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	興味深, ｢｣ 3 ｢	｣,
｢9$:｣ 14;<=>$?関連用語
, 学年間	正答率顕著1
差
見! 1一方	, ｢
	｣ 
答B'問題正答率, F年次学生

I, 年次学生
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	JI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+OD増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通R接触
B'頻度
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0'学生
増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持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基礎的情報処理科目
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進`上
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対象調査行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調査結果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側!見2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講者大学入学時点	+'程度知識
+D,
#$%$&3W6A14装置
何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, O, bcA]^L上映
"出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何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d理解	('G	+'｡ "", 特
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意味14, FF具体的1操作関2
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...｣ ｢	&\<f"...｣ G1
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前
大学入学時点	./ST$U初心者
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	, 今回調査結果確認
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外側見	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, 受講者 !	知識有
"関, “見目”
#知識乏｡ $%的	側面
関, &記録媒体容量
(情報量) 単位	 , 普段直接的触',
(, 概念的)#*
理解未+不充分,"｡ 内
部関-"./0的	側面知識,
/123&/435知識,#, 知識
, 内部 !	種類
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>?./0｣, ｢@A7B｣ !, 個別
./0789	*, 概念的#抽象
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JK家庭O普及考", 見
#, 聞#-"頻度	#高予測
"用語出題, 他領域知識比
較-", DE0FG関連問題正答率
極低｡
DE0FG関-"用語単知識
	*, 実感持理解-",
自使用"他
間行)"P&##
2QR:	
		｡ S
(', 先述T/123&/435
知識!, 自分中 
,  !	形P保存
"基礎知識必要,U!｡ /
VEPWKG	 記録媒体使用通
X, P保存"!
 !!, (, SP各種9
;<=>?./0使編集-",
P内容 !	変化生X",
基礎的理解YK	, S
理解空間的離他O
適用-"可能	"!思)"｡
 !"#
電子Q3使用上注意, 特
重要思)"知識身",
S知識主携帯電話使用通X習得
考", 一面的,#,
知"事柄:,"｡ 携帯電話
+
	*, N.使電子Q3
送受信-"経験少	, 電子Q
3異	"環境下Z使用"場合,
一般的広*求"[\&]^=E0
身	)｡
$%&'
_B NKF%関, 電子
Q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管理望, , 望
	
,
知識曖昧｡ ,  !知識,
家庭内"主個人#$%使用
環境下身&難側面
｡ , 今回調査結果表'
", (年次学生)年次学生間正
答率差大問題多*, +
,
	
-
.問題
事実表 ｡ /0, 大学入学
時点+
, 	
関知
識乏, 入学後大学情報環境下
#$%使用経験通, 知識
身&*経過1｡ 23
34年度以降大学入学者, 高校段階

#56+
情報環境触 *
7, +
, 	
関
程度基礎知識持入学*
予想8 ｡
一方, 現時点大学入学者対,
大学"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自己管理徹底8
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,自由責任対感覚身&89
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本稿冒頭述@, 受講者
特性基A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行@
*考1D, E 
考1最適, 教育目標関係"
選択8 ｡
例1F, $%G<
HI不安感?嫌悪感
強受講者対特別教育的配慮必
要考1授業展開
 F, 不安尺度 (例1F, 平田JKK3)
用測定行, L得点基AB
C分&行方法最適｡ ,
$%G<
H操作習熟度BC編成
最重要判断基準場合, @
受講者対実技課題課, $%
G<
H実際操作89, 課題達成度
得点化方法考1! ｡ , 実
際, -M対象人数, 解答時間, 実施
日程場所, 設備, 採点・集計簡便8,
-M目的他考慮@8N制
約D,  !制約実現可能
方法採用& F!｡ J333人規
模受講者対実技-M実施
, 操作習熟度直接把握7
理想的, 現実的困難｡
現段階考1! J案, 本稿
試作O

-M形式採用
上, $%G<
H基礎知識?.5
・
PQRSMT!E, $%G<
H操作
習熟度&反映8 ?質問項
目設定現実的U｡ 例1F,
	
VW#XM使文書作成関,
単“”!“”数段
階自己評価89質問項目*, #X
M基礎的機能使作成文
書!, 応用的機能使/& F作成
文書, 難易度異*
Y%V6選択肢用意, 中!
作成L文書選択89質問項目
考1! ｡
同時, 補助的資料, $%G<

H使用経験, $%G<
H対不安感
?嫌悪感調@, 結果受講者+
,
VWXZ[6保存｡ L, 上述
-M得点応\BC分&行
基本原則!, $%G<
H
使用経験程度-M得点符合
受講者?, -M得点高*$%
G<
H対不安感?嫌悪感強*, 自
己知識?技能I評価低受講者個別
的把握,  !受講者I教育的配
慮担当教員求7方法考1! ｡
2334年度BC分&実施8 場合,
L方法最適単年度&判断
大学入学時点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調査
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分効果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結果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